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Satılmış Ermeniler 
ve Türk 
Gregoriyenleri
N e istiyorsun Nironi? Ne istiyor Papa’n?Söyle bakalım?
-“Sultanım hazretleri, Ermeniler Hıristiyan dinin­
den sapmış, kâfir Gregoriyenlerdir. Onlan dinsiz kabul 
ederseniz tüm Hıristiyan dünyası size duacı olacaktır.” 
Konuşmayı başlatan İkinci Beyazıt’tır. Velî, Sûfî 
Şair, koyu Müslüman’dır. Ermenileri kâfir saymamızı 
isteyen P a p a ’ya, temsilcisi aracılığıyla şu haberi yol­
lar:
-“Söyle Papa’na, Âl-1 Osman’a hükmedil­
mez. Ayrıca Erm eniler kâfir değil, Gregoriyen 
m ezhepli, Hazret-i İsa’ya bağlı Hıristlyanlar- 
dır.”
Herkesin bilmesi gereken ilk şey bu: Ortada bir Er­
meni sorunu ve cinayetleri vardır ama bunun Türki­
ye’de yaşayan Gregoriyen Türkler’le bir ilgsi yoktur.
Türkler, Birinci Dünya Savaşı’nda yedi düvelle bo­
ğuşurken Ruslar ve Amerikalılar bazı Ermenileri, pa­
çamızdan yapışsınlar diye örgütledi, silâhlandırdı. İn­
giliz ve Fransızların da yardımlarıyla Kilikya, Doğu 
ve Güneydoğu’da yüreklendirdi. Durum şu: Her 
gün yollarda gözleri oyulmuş, kulakları kesil­
m iş, organları parçalanarak öldürülmüş Türk 
subay, er, kadın ve çocukları, üst üste yığılmış 
durumda. Bıçağın artık dayanacağı yer kalmayınca 
Türk ordumuz gereken dersi veriyor. Bu bir!
T ürkler Kurtuluş Savaşı kavgasında. Aynı Avrupa­lIlar, yurdumuzun Güney illerine çıkmışlar, kışkır­
tılan Yunan ordusu, silâhla donatılarak silâhsız Ana­
dolu’ya saldırtılmış. İşte tam bu sırada bazı Ermeni çe ­
teleri, kalleş saldırılarla arkamızdan vuruyor. Subay, 
kadın, çocuk savunmasız halk demeden, vahşetler 
içinde soykırımlarına girişiyor. Birinci Ordu’ya emir 
verilir, bu kahpeliğe son verilsin diye. Bu da iki. Görü­
yorsunuz, soykırımı başlatanlar, bu topraklarda en az 
500 yıl dinleri ve dilleri hoşgörü ile karşılanmış olanla­
rın , çok küçük bir bölümü. Ama asıl düşman onlar de­
ğil, asıl sorun, bu bir avuç Ermeni de değil. Türk düş­
manı Batılılardır. Ama bu cinayetlere girişenler tüm 
Ermeniler adına konuşurken yurdumuzdaki Türk asıllı 
Gregoriyen kardeşlerimizi kahrediyorlar. Başta sayın 
patrik olduğu halde isyan ediyor onlara. Operatör 
Doktor Aram Fındık kardeşimiz, bir ay önce İzmir’de 
büyük bir topluluğa şöyle seslendi:
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
